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El presente tema de investigación denominada Cultura tributaria y su influencia 
en la evasión de impuestos de los comerciantes del mercado central Pedro 
Ruiz Gallo, distrito Jazán - 2017, tiene como finalidad determinar si la cultura 
tributaria influye en la evasión de impuestos en los comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo. 
Se encuentra distribuido en ocho capítulos detallados a continuación: 
Capítulo I: Introducción; conformado por realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología; conformado por diseño de investigación, variables, 
operacionalización de las variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
Capítulo III: Resultados, conformado por las tablas obtenidas de los resultados de 
los instrumentos aplicados. 
Capítulo IV: Discusión de resultados 
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas 
Anexos: Conformado por los instrumentos aplicados, las fichas de validación, matriz 
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La presente tesis titulada “Cultura tributaria y su influencia en la evasión de 
impuestos de los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán 
- 2017” es un tema de mucha importancia en estos tiempos a nivel general, y tiene 
como objetivo determinar si la cultura tributaria influye en la evasión de impuestos en 
los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, efectuar un diagnóstico del 
nivel de cultura tributaria en los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, 
analizar el nivel de evasión de impuestos en los comerciantes del Mercado central 
Pedro Ruiz Gallo y establecer la relación entre cultura tributaria y la evasión de 
impuestos en los comerciantes del Mercado central Pedro Ruiz Gallo; debido a que 
si los comerciantes cuentan con cultura tributaria se debe observar un mejor 
comportamiento frente al pago de impuestos consiguiendo así el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias evitando evasiones fiscales por parte de las 
personas. 
La tesis se realizó investigando diferentes libros, revistas y trabajos de investigación 
creados por diferentes autores con la finalidad de conocer más a fondo sobre la 
investigación. Se realizó un estudio descriptivo y correlacional ya que se auxilia en 
normas y documentos para la obtención de información que buscan relacionar la 
cultura tributaria con la evasión de impuestos. 
A través del trabajo de campo se aplicó las herramientas de recopilación de 
información tal como la encuesta donde se encontró hallazgos importantes para la 
solución de la problemática planteada, que luego de ser sometida a la contratación 
de la hipótesis, complementándose con la aplicación de una entrevista al presidente 
de la asociación de comerciantes, se puede asegurar haber encontrado una relación 
en gran parte de los problemas investigados. 
La muestra estuvo conformada por 102 comerciantes del Mercado central Pedro Ruiz 
Gallo. 
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This thesis entitled "Tax Culture and its Influence on the Tax Evasion of the Central 
Market Merchants Pedro Ruiz Gallo, Jazán District - 2017" is a topic of great 
importance in these times at a general level, and its objective is to determine if the 
tax culture influences tax evasion in the Pedro Ruiz Gallo central market merchants, 
make a diagnosis of the level of tax culture in the Pedro Ruiz Gallo central market 
merchants, analyze the level of tax evasion in the Pedro Mercado Central merchants 
Ruiz Gallo and establish the relationship between tax culture and tax evasion in the 
merchants of the Pedro Ruiz Gallo Central Market; because if traders have a tax 
culture, a better behavior should be observed when paying taxes, thus achieving the 
correct fulfillment of tax obligations, avoiding tax evasion by people. 
 
The thesis was carried out by researching different books, journals and research 
works created by different authors in order to learn more about research. A 
descriptive and correlational study was carried out since it helps in norms and 
documents to obtain information that seeks to relate the tax culture with tax evasion. 
 
Through fieldwork, the information gathering tools were applied, such as the survey 
where important findings were found for the solution of the problem, which after being 
submitted to the hiring of the hypothesis, complemented by the application of an 
interview to the president of the merchants' association, it can be said to have found 
a relationship in a large part of the problems investigated. 
 
The sample consisted of 102 merchants from the Pedro Ruiz Gallo Central Market. 
 
 





























1.1. Realidad problemática 
 
 
1.1.1. A nivel Internacional 
Según la investigación realizada por Procaduría de la Defensa del 
Contribuyente (2014), “Cultura Contributiva en América Latina”, la 
región latino americana ha experimentado diversas situaciones de 
riesgo como la crisis de la zona euro y la desaceleración de Estados 
Unidos y China, las cuales han afectado a Amércia Latina con un 
descenso de su economía en 2,6% (Procuradoría de la Defensa del 
Contribuyente, 2014). Estos resultados negativos afectan el bienestar 
de la sociedad y sus contribuyentes, siendo un desincentivo para el 
reconocimiento de los impuestos y su cumplimiento. 
 
Según la investigación realizada por Gómez (2013), se menciona que 
otro factor relevante en esta situación es la evasión fiscal, que 
América Latina cuenta con un porcentaje de economía informal en 
relación al PIB más alto en el mundo, el 43,3% del PIB frente al 30,4% 
de Asia y el 16,3% de la OCDE (Gómez Sabaini, 2013). En América 
Latina, esta actitud evasora está tan arraigada que tan solo el 34% de 
los ciudadanos califica a la evasión fiscal como “nunca justificable”, 
frente al 62% mostrado por los ciudadanos en los países de la OCDE, 
y un 20% de latino justifica la evasión fiscal frente al 7% de la OCDE 
(Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
2014). 
 
Conforme a los datos de Corporación Latinobarómetro (2013), en 
América Latina se considera que un 74,8% de la población piensa que 
los impuestos que se pagan en su país eran altos o muy altos. Esta 
consideración era muy alta, específicamente en Brasil (95,8% de los 
entrevistados) que cuentan con una presión fiscal similar a la de los 
países de la OCDE, pero también en países con baja presión fiscal 
como el Paraguay (Camarero, Del Pino, & Mañas , 2015)(71,1%) 
siendo un país con baja carga tributaria en coparación del los países 
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de OCDE, y finalmente, Guatemala (73,9%) experimenta una presión 
fiscal de apenas el 12,3% del PIB siendo la más reducida de la región 
y por ende la más distante al promedio de los países de la OCDE. 
 
 
1.1.2. A nivel Nacional 
 
En el Perú la recaudación tributaria está a cargo de la 
Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT), 
cuya función principal es realizar el proceso de recaudación para el 
Estado, a partir del aseguramiento del cuplimiento voluntario de las 
obligaciones voluntarias de los contribuyentes, ampliando la base 
tributaria y recaudando de manera eficaz y eficiente los tributos. De 
otro lado, las municipalidad son las encargadas de la recaudación de 
tributos como los impuestos prediales, de alcabala, a juegos y 
apuestas, al patrimonio vehicular, y a los espectáculos públicos no 
deportivos, así como las tasas de acuerdo con sus diferentes 
procedimientos. 
 
Según Schneider (2013) el incumplimiento tributario en el Perú es alto 
y presenta factores que influyen en la decisión de pago de impuestos 
por los contribuyentes tales como la democracia, la cooperación, el 
papel del Estado y la honestidad. 
 
Según el Viale (2014) en su investigación titulada como “Evasión y 
elusión tributaria en el Perú”, menciona que el incumplimiento 
tributario se refiere a los contribuyentes que no cumplen con sus 
obligaciones. Este incumplimiento puede ser la evasión, que 
corresponde a un incumplimiento de la ley tributaria, y la elusión, que 
es la reducción de la base gravable haciendo uso de mecanismos que 
la ley permite. 
 
La SUNAT considera que la cultura tributaria es uno de los ejes 
estratégicos para la ampliación de la base tributaria, la cual debe ser 
impulsada por el estados y transmitiendo la importancia de la 
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tributación y el rechazo a la evasión y la informalidad a partir de la 
exigencia de comprobantes de pago en cada transacción. La evasión 
tributaria esta inebitalemente relacionada con la informalidad, tal 
como las pequeñas y medianas empresas que tiene Registro Único 
de Contribuyente (RUC), que hacen sus declaraciones de impuestos, 
pero que no declaran todas sus ventas para que reflejen utilidades 
menores y puedan pagar menores impuestos. 
 
En la investigación de Calvopiña y Pérez (2013) en la cual se 
evidencia que la escasa cultura tributaria se debe principalmente a la 
falta de valores y principios éticos e irresponsabilidad por parte de los 
algunos contribuyentes, lo cual se ha convertido en un factor de gran 
influencia en el no pago de impuestos. 
 
La influencia al que se refiere el párrafo anterior se basa en 
características basales de los contribuyentes, tales como la falta de 
principios éticos y valores. 
 
1.1.3. A nivel local 
 
El departamento de Amazonas presentó al término del año 2017 un 
total de recaudación de S/. 3, 342,400 de las cuales, la renta de 
tercera categoría corresponde a S/. 10, 926,900, la cual representa 
una disminución (-12,8%) de la recaudación en el mismo concepto en 
comparación con el año anterior. Se puede entender que esta 
disminución es producto de múltiples factores, entre ellos la evasión 
de impuestos de sectores relevantes tales como el comercial. 
 
Sin embargo, para el cumplimiento de las obligaciones con el Estado 
es importante hacer notar que las oficinas de la SUNAT están en las 
capitales provinciales, lo que dificulta la comunicación oportuna con el 
fin de capacitarlos y difundir la cultura tributaria 
 
Tal es el caso de los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo ubicado en el distrito de Jazán, la cual cuenta con comerciantes 
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formales e informales de diferentes rubros. Estos comerciantes 
muestran poca cultura tributaria al no entregar comprobantes de pago 
por las ventas, no declarar ingresos ante la SUNAT, ni pagar sus 
impuestos correspondientes. Además de la poca presencia del Estado 
como ente supervisor y sancionador para enfrentar la informalidad y 
evasión de impuestos. El distrito de Jazán no cuenta con oficina 
permanente de SUNAT, por lo cual la posibilidad de que los 
comerciantes tengan un comportamiento informal tiene una razón 
basada en el desconocimiento y poca información recibida. Por ello, 
la presente investigación busca conocer la cultura tributaria y su 
influencia en la evasión de los comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo ubicado en el distrito de Jazán. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
 
1.2.1 A nivel internacional 
 
Zea (2014). Presentó su trabajo de tesis titulada como “Propuesta 
para crear una unidad movil de capacitación como herramienta para 
el fortalecimiento de la cultura tributaria en Guatemala”, la cual fue 
presentada para obtener el grado de maestro en Administración de 
Recursos Humanos en Guatemala. 
 
Se señala como objetivo general: Proponer la creación de una unidad 
movil de capacitación como herramienta para el fortalecimiento de la 
cultura tributaria en Guatemala, con un diseño metodológico 
descriptivo. Presenta las siguientes conclusiones: 
 
Como consecuencia de la inexistente o equivocada cultura tributaria, 
se evidencia el desconocimiento y desinterés de la población 
guatemalteca hacia el correcto y oportuno pago de impuestos. 
 
Es de vital importancia continuar con estrategias de capacitación e 
información para incidir de manera positiva en la conformación de una 
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cultura tributaria que señale la evasión como práctica nociva y que 
valore positivamente el cumplimiento tributario. 
 
Las recomendaciones realizadas fueron: Establecer programas de 
capacitación dirigidos al personal de la SAT relacionado con atención 
al contribuyente, para que la información que se brinde cuente con los 
mismos criterios sin importar la instancia a la que el 
 
contribuyente asista. (Oficinas o agencias tributarias, call center, 
cursos, etc.) 
 
Viafara (2017). Presentó su trabajo de tesis titulada como “Cultura 
tributaria en Colombia” la cual fue presentada para obtener el título de 
Contador Público en la Universidad Minuto de Dios de Colombia. 
 
Se señala el objetivo general: Analizar el perfil del contribuyente frente 
a la cultura tributaria en Colombia, con un diseño metodológico 
descriptivo. Presenta las siguientes conclusiones: 
 
Así mismo el contribuyente puede afianzar sus conocimientos y tener 
un mayor crecimiento en relación con la cultura tributaria en Colombia, 
participando de manera activa en los diversos programas que 
implementa el gobierno en pro del desarrollo de la misma, del mismo 
modo el contribuyente debe estar en constante actualización de la 
información que tiene relación con la cultura tributaria, para que sus 
actuaciones frente a la misma sean de acuerdo a la normatividad y 
procedimientos que se encuentren vigentes. 
 
Las recomendaciones realizadas fueron: Se hace necesario que el 
contribuyente estén en constante aprendizaje e información de los 
diferentes cambios que implementa el Estado, por esto es 
conveniente que el gobierno informe de manera pedagógica y clara 
las diferentes alternativas y estrategias que implementa donde 
informan de manera entendible para el contribuyente los cambios que 
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realizan para que este puedan cumplir a cabalidad con sus 
obligaciones tributarias. 
 
Mendez (2016). Presentó la tesis cuyo título fue “Elusión y evasión 
del impuesto a la renta en empresas comerciales, en el Ecuador para 
el periodo del 2010 al 2015”, la cual fue presentado para obtener el 
grado de magíster en tributación y finanzas de la Universidad de 
Guayaquil de Ecuador. 
 
Se señala el objetivo general: Analizar la evolución en el recaudo fiscal 
y la evasión y elusión con respecto al impuesto a la renta de las 
sociedades comerciales en el periodo 2010 – 2015, con el diseño 
metodológico de descriptivo. Las conclusiones presentadas fueron: 
 
Las causas relacionadas (…) recientemente que los contribuyentes 
perciben que los centros de atención del SRI son eficientes, sin 
embargo, el sistema de cruce de información no es totalmente 
eficiente. Además, la mayoría desconoce los beneficios e incentivos 
tributarios, pero el riesgo que corre un contribuyente de ser detectado 
en evasión es bajo y que usan artificios para pagar menos impuestos 
al Estado. 
 
Las recomendaciones presentadas son: Establecer estrategias de 
flexibilidad en el pago co el fin de incentivar el pago de los 
contribuyentes, incentivando la participación activa de los 
contribuyentes. 
 
1.2.2. A nivel nacional 
 
Burga (2015).Presentó la tesis cuyo título fue “Cultura tributaria y 
obligaciones tributarias en las empresas comerciales del emporio 
Gamarra, 2014”, la cual fue presentada para obtener el título 
profesional de Contador Público en la Universidad de San Martín de 
Porres de Perú. 
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Se señala como objetivo general: Determinar la influencia de la cultura 
tributaria y las obligaciones tributarias en las empresas comerciales 
del Emporio Gamarra, 2014, con el diseño no experimental y 
correlacional. Presentando las siguientes conclusiones: 
 
La falta de una atención adecuada de la conciencia tributaria en 
nuestro país, no permite cumplir con la programación de las 
obligaciones tributarias en las empresas comerciales. 
 
La falta de sensibilización de los contribuyentes en el aspecto cultural 
y ético, ocasiona que incurran en infracciones y sanciones tributarias. 
 
Las recomendaciones descritas son: El estado debe incrementar su 
rol educador en el tema de los tributos, profundizando las medidas 
informativas para los contribuyentes y generar un efecto positivo en 
los indicadores de pago de contribuyentes. 
 
Cahuana (2016).Presentó la tesis cuyo título fue “Nivel de cultura 
tributaria y su influencia en el incremento de la evasión tributaria de 
los pequeños comerciantes del distrito de independencia, año 2016”, 
la cuall fue presentada para obtener el título profesional de Contador 
Público en la Universidad César Vallejo de Perú. 
 
Señala el objetivo general: Analizar el nivel de la cultura tributaria y su 
influencia en el incremento de la evasión tributaria de los pequeños 
comerciales del distrito de independencia, conel diseño no 
experimental y descriptivo. En la cual presentaron las siguientes 
conclcusiones: 
 
La falta de actividades que conllevan a sensibilización de los 
contribuyentes y su efecto sobre la cultura tributaria, ocasiona que 
incurran en actos de evasión tributaria con las consecuentes 
infracciones y sanciones tributarias. 
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Presentó las siguientes recomendaciones: Establecer programas de 
capacitación induciendo el cambio conductual de los contribuyentes y 
mejorar los indicadores de evasión tributaria. 
 
Delgado (2017).Presento una tesis cuyo título fue “Formacion de la 
cultura tributaria para disminuir el grado de la evasion tributaria en la 
zona industrial del distrito de independencia lima peru 2016”, la cual 
fue presentada para obtar el título profesional de Contador Público en 
la Universidad de San Andrés en Perú. 
 
Señala como objetivo general: Analizar el grado de cultura tributaria 
mediante el empleo de encuestas, con la finalidad de establecer en 
que forma influye en la evasión tributaria dentro de las Empresas 
formales e informales en el Distrito de Independencia y así dar una 
solución en este proyecto de investigación y el diseño descriptivo. 
Presentando las siguientes conclusiones: 
 
La Formación de la Cultura Tributaria para Disminuir el Grado de 
Evasión Tributaria en la Zona Industrial del Distrito de Independencia, 
nos permite crear una conciencia que genere a los contribuyentes, 
principios y valores éticos en el cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones ante la Administración Tributaria (SUNAT). 
 
La corrupción, la informalidad, hace que crezca de una manera 
impresionante, la evasión tributaria en la zona Industrial del Cono 
Norte del Distrito de Independencia, son hechos que se demuestran y 
han sido corroborados con los análisis de investigación y las 
encuestas realizadas, afirmando una vez más que la corrupción, la 
informalidad y la evasión son delitos que se reflejan en un escenario 
tolerante delante de las autoridades competentes, que lo único que 
hacen es aceptar y convivir con la corrupción que es un lastre que no 
nos deja avanzar decididamente hacia un distrito moderno 
promoviendo bienestar para todos. 
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Para combatir a la corrupción, informalidad y evasión tributaria y de 
todo lo ilícito, es tarea de todos, mediante una formación de cultura 
tributaria, fortaleciendo, implementando y reforzando a todas las 
empresas de la zona industrial del cono norte del Distrito de 
Independencia, para incentivar el comportamiento voluntario del si 
tributo. Promoviendo las buenas prácticas y sancionar las malas que 
deben ser sancionadas y repudiadas. Para ellos tenemos que en 
coordinación con el Ministerio de Educación y la Administración 
Tributaria (SUNAT). Reforzar todos los proyectos existentes con 
programas que despierten los compromisos asumidos, buscando el 
interés de los docentes para impartir un nuevo proyecto en todas las 
escuelas estatales y particulares de diferentes niveles empezando 
con la Educación Básica Regular (EBR), que son inicial primaria y 
secundaria y Superior las universidades, con la finalidad de que los 
nuevos jóvenes futuros ciudadanos, salgan con la moral y el 
conocimiento porque ellos serán los ciudadanos conductores de 
nuestro país, actuando con firmeza y principios y combatiendo la 
corrupción , y evasión tributaria. 
 
Las recomendaciones fueron: mejorar lugares que tengan 
infraestructura con espacios vacíos donde ellos puedan realizar 
actividades comerciales, y que los contribuyentes deben saber que el 
beneficio es mutuo para el contribuyente y la autoridad simplificando 
los procesos de cumplimiento. 
 
1.2.3. A nivel local 
 
Campos (2016). Presentó la tesis cuyo título fue “La cultura tributaria 
y la formalización tributaria de las MYPES del sector calzado en el 
distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015”, para obtener el título profesional 
de Contador Público en la Universidad César Vallejo de Chiclayo. 
 
Señala el objetivo general: Determinar la relación entre la cultura 
tributaria y la formalización tributaria de las MYPES del sector calzado 
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en el distrito El Porvenir, Rio Seco – 2015, con el diseño no 
experimental. Presentando las siguientes conclusiones: 
 
Existe relación directa, pero moderada entre las variables, pues a 
pesar que las MYPES poseen un nivel de cultura tributaria medio en 
un 69% y bajo en un 31%, solo 5 de ellas son formales tributariamente, 
las demás 11 MYPES son informales, no cumplen con los criterios 
establecidos por el DIGECOMTE, para ser consideradas como 
formales tributariamente, siendo el resultado de correlación de 
Spearman de 0.455 con un nivel de significancia de 0.05. 
 
Las recomendaciones son: La Administración Tributaria debe difundir 
información impresa en folletos, dípticos, trípticos que permitan que 
los ciudadanos estén siempre preparados en temas tributarios, para 
que tengan un poco de conocimiento sobre el sistema tributario del 
país, pero lo más conveniente es ir educándonos desde pequeños 
para que sea parte de nuestra formación y cuando tengamos 
capacidad de decisión podamos crear un emprendimiento dentro del 
marco legal desarrollando una libre competencia. 
 
Farro y Silva (2015). Presentaron una tesis con título de “Cultura 
tributaria y su incidencia en la eliminación de infracciones y sanciones, 
en una empresa de abarrotes de Chiclayo - 2014”, presentada para 
obtar el título profesional de Contador Público en la Universidad César 
Vallejo en Chiclayo. 
 
Señala el objetivo: Determinar en qué medida la cultura tributaria 
contribuye en la eliminación de infracciones y sanciones, con el diseño 
no experimental. Presentando las siguientes conclusiones: 
 
El nivel de Cultura Tributaria de los trabajadores de la empresa 
AGROCOMERCIAL TARRILLO es muy baja, debido al poco interés 
de participar en charlas de asuntos tributarios. 
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Se ha determinado que la empresa AGROCOMERCIAL TARRILLO 
SAC, tiene un sistema tributario desordenado, originado por el 
desconocimiento de las Leyes y Normas Tributarias y como 
consecuencia de ello, se ha cometido infracciones que llevaron a 
sanciones administrativas por parte de SUNAT. 
 
Las recomendaciones son: La empresa debe concientizar a los 
dueños de la empresa que, cumpliendo con el pago de sus 
obligaciones tributarias, con estas actividades se está siendo 
responsable ante la sociedad y que además de cumplir con tal 
responsabilidad se puede observar el correcto uso y trasparente de 
los recursos públicos. 
 
Florián (2017) .Presentó la tesis cuyo título fue “Cultura tributaria y 
calidad de la gestión recaudatoria en la gerencia de rentas de la 
municipalidad provincial de Barranca, 2016”, sustentada para obtener 
el grado de magíster en gestión pública en la Escuela de Posgrado de 
la Universidad César Vallejo de Chiclayo. 
 
Señala que el objetivo general: Determinar la relación que existe entre 
cultura tributaria y calidad de la gestión recaudatoria en la Gerencia 
de Rentas de la Municipalidad Provincial de Barranca, 2016, con el 
diseño no experimental. Para presentar las siguientes conclusiones: 
 
Existe relación significativa (Rho = 0.767; p valor = 0.000 que es 
menor a p<0.05), entre las variables cultura tributaria y calidad de la 
gestión recaudatoria en la Gerencia de Rentas de la Municipalidad 
Provincial de Barranca, 2016. Es decir, a mayor cultura tributaria 
mejor calidad de la gestión para recaudar los tributos municipales 
 
Las recomendaciones son: Se recomienda implementar programas de 
desarrollo de cultura tributaria al personal de la entidad. A fin de 
fortalecer valores dirigidos a la responsabilidad y al desempeño de 
manera correcta de las obligaciones impositivas. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Cultura Tributaria 
 
Según Bonilla (2014, p. 23), define a la cultura tributaria como “un 
conjunto de valores y actitudes que impulsan el cumplimiento 
conveniente y veraz de las obligaciones tributarias que a cada 
individuo le incumben como deber y derecho ciudadano”. Con la 
cultura tributaria se posibilita la aceptación voluntaria del pago por 
parte del contribuyente. 
 
Es decir, la cultura tributaria se entiende como un conjunto de valores, 
conocimientos y actitudes compartido por los miembros de una 
sociedad respecto a la tributación y la observancia de las leyes que la 
rigen, estos comportamientos se traducen en conductas manifestadas 
en el cumplimiento de los deberes tributarios con base en la razón, la 
confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a 
la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los 
contribuyentes. 
 
Sin embargo, como todo comportamiento y riqueza cultural, sino se 
cultivó la cultura tributaria durante años no se puede exhibir su 
exposición. Su importancia radica en el comportamiento del 
contribuyente respecto al cumplimiento de sus obligaciones y 
derechos ciudadanos en materia tributaria. El cumplimiento de las 
obligaciones tributarias es importante para lograr los objetivos de la 
recaudación fiscal y minimizar los índices de evasión de impuestos, 
dependiendo de la percepción del riesgo de los contribuyentes y de la 
capacidad de fiscalización y sanción de la Administración Tributaria. 
 
Por lo expuesto, la cultura tributaria no solo radica en enseñar buenas 
prácticas tributarias ni tampoco adiestrar al contribuyente en 
cuestiones legales, sino debe incluir un cambio cultural. Por ello, las 
dimensiones de la cultura tributaria son: 
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1.3.2. Conciencia tributaria 
 
Según la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas 
SUNAT (2013), la conciencia tributaria se refiere a las actitudes y 
creencias de las personas que motivan la voluntad de contribuir de Ios 
individuos. También se la define como el “conocimiento” o “sentido 
común” que las personas usan para actuar o tomar posición frente al 
tributo. 
 
El proceso de formación de la conciencia tributaria puede dar lugar a 
personas con conciencia tributaria positiva o personas con conciencia 
tributaria negativa, la diferencia dependería del entorno familiar y 
social en el que se ha socializado desde su primera infancia y que lo 
ha expuesto a un conjunto de valores específicos de su grupo socio- 
cultural (cultura tributaria de su entorno), especialmente en lo que 
respecta a la forma particular en que han experimentado su relación 
con la sociedad y el Estado. 
 
En el cumplimiento tributario no solo intervienen elementos asociados 
a la racionalidad económica de las personas; es decir, razonar de 
manera que se pueda obtener el mayor beneficio al menor costo 
posible, como podría ser el caso de muchos contribuyentes que dejan 
de pagar o pagan menos impuestos cuando creen que no van a ser 
detectadas, sino que también intervienen elementos no asociados a 
la racionalidad económica, como son la conciencia tributaria, el 
conocimiento de las normas y procedimientos, la oferta de servicios 
de atención y otras facilidades. Entonces, se puede plantear que los 
bajos niveles de evasión de impuestos es consecuencia de dos 
condiciones: 
 
La disposición a efectuar la contribución, es decir, querer cumplir. Esta 
es una condición que se encuentra determinada por la efectividad de 
las normas de coerción. Esta conciencia tributaria está determinada 
por la conciencia del agente que determina su voluntad de pago y que 
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es fruto de los procesos de legitimización, socialización e 
internalización de las obligaciones tributarias. 
 
La viabilidad de efectuar la contribución, es decir, saber y poder 
contribuir. Entendida como una condición que se asocia al grado de 
información que tienen los contribuyentes sobre las reglas y 
procedimientos tributarios, así como al acceso a los servicios de 
administración tributaria como la facilidad que tienen para efectuar sus 
contribuciones, rapidez en el trámite, etc. 
 
1.3.3. La educación tributaria 
 
Según la SUNAT (2013) uno de sus objetivos estratégicos 
institucionales “liderar el desarrollo de la conciencia fiscal y aduanera 
en la ciudadanía” desarrollando, entre otras acciones, diversas 
actividades formativas en el ámbito nacional. 
 
Actualmente la educación de una cultura tributaria se implanta desde 
los colegios así sea instituciones públicas o privadas, es decir inicial, 
primaria y secundaria, ya que este sería un gran avance para el 
estado debido a que crecerían con una base y se estaría 
contribuyendo a la formación de un nuevo peruano. Por ello el acceso 
a la información, así como la posibilidad de recibir orientación y 
educación tienen una gran influencia en el cumplimiento tributario en 
tanto disminuyen los costos administrativos y de cumplimiento, 
fomentan el pago voluntario y desarrollan conciencia tributaria. 
 
Los contribuyentes asumen de manera voluntaria y responsable su 
participación en los diferentes tributos, esta es una tarea 
indispensable y el estado debe de contar con los recursos necesarios 
que le permitan elaborar programas de inversión, contribuyendo así al 
desarrollo de la ciudad y beneficiando a toda la comunidad. 
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1.3.4. Difusión y orientación tributaria 
 
 
La SUNAT realiza actividades que inculquen la cultura tributaria para 
mejorar la cultura tributaria, como publicar de manera impresa y virtual 
un documento llamado Nota Tributaria, la cual está destinada a los 
ciudadanos que deseen obtener información estadística sobre temas 
tributarios, para ello esta publicación cuenta con más de 45 cuadros 
estadísticos para su análisis. 
 
Debido a esto se puede observar que la falta de cultura tributaria se 
da principalmente por la imagen que muestran los políticos, con 
elevados índices de corrupción. La corrupción no es un problema 
circunscrito a la actividad pública, sino que tiene lugar también en el 
ámbito privado, aunque evidentemente con una menor reprobación 
social y escasas estrategias de lucha. 
 
Es por ello, que se ha comenzado a tomar conciencia de la 
importancia de la cultura, ya que la sociedad tiene un mal concepto 
referente al estado. En cierto modo, se sabe en qué consiste una 
determinada cultura, qué funciones puede cumplir, para qué sirve, 
pero se conoce muy poco sobre el cómo y en cuánto tiempo se forma. 
 
Para asegurar un incremento permanente de la recaudación en el 
largo plazo, la SUNAT considera como uno de sus objetivos 
estratégicos la generación de conciencia tributaria sobre la base del 
fortalecimiento de los valores ciudadanos. 
 
Es indudable que la tributación forma parte de una estructura cultural 
compleja, que comprende la postura de la sociedad respecto de la 
evasión y el contrabando, así como el comportamiento de sus 
integrantes frente a sus obligaciones tributarias. En consecuencia, sin 
descuidar sus funciones tradicionales de facilitación de la información 
y control del incumplimiento, como Administración Tributaria, la 
institución le está otorgando gran importancia a sus acciones 
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orientadas a promover la conciencia tributaria y, al mismo tiempo, 
consolidar su rol institucional en la sociedad. 
 
1.3.5. Evasión de impuestos 
 
Según Yañez (2016).La evasión de impuestos es la intensión de 
engañar o cometer fraude con la intención de dañar la asignación de 
recursos al Estado, es toda actividad realizada para evitar el pago total 
o parcial de un impuesto por parte de quienes están jurídicamente 
obligados, afectando a los ingresos del Estado y a la incidencia real 
del sistema tributario. 
 
La Brecha Fiscal o tasa de evasión es la distancia que existe entre la 
recaudación que percibiría el Estado sí todos los contribuyentes 
cumplieran de forma estricta la norma (recaudación potencial), y la 
recaudación que efectivamente ingresó al fisco. La evasión de 
impuestos es una figura jurídica que consiste en el impago voluntario 
de tributos establecidos por ley. Siendo una actividad ilícita y 
habitualmente está contemplado como un ilícito o como infracción 
administrativa. 
 
El término evasión es un concepto genérico que contempla toda la 
actividad racional dirigida a sustraer, total o parcialmente, en provecho 
propio. 
 
La evasión de impuestos consiste en no pagar total o parcialmente el 
impuesto, pero violando la ley, es decir la evasión de impuestos es 
una actividad ilícita y por ello convella a sanciones. 
 
Las causas más comunes de la evasión de impuestos son: 
 
Carencia de una cultura tributaria: Es una señal de que la sociedad no 
se ha desarrollado en el sentido de cooperación de los individuos con 
el estado.Sistema tributario poco transparente: Esta causal se refiere 
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al incumplimiento de los requisitos indispensables para la existencia 
de un sistema tributario como tal. 
 
Administración tributaria poco felxible: En la medida en la que el 
sistema tributario busca la equidad y el logro de sus objetivos sociales 
y económicos, la clave para minimizar la evasión de impuestos es 
simplificar las leyes impositivas. 
 
Bajo rieso de ser detectado. El contribuyente sabe que es muy 
cimplicado que la SUNAT controle sus actividades económicas, Por 
ello, la evasión es dificil de contra arrestar. Este factor de bajo riesgo 
se lo debe relacionar de forma directa con la falta de control efectivo 
de la administración. El contribuyente debe conocer que se está 
cargqando con un riesgo muy alto de ser detectado en el acto de 
evadir impuestos. 
 
Según Marx (2011).La evasión afecta al bienestar social porque 
rompe tanto la equidad vertical como la horizontal. En el caso de la 
equidad vertical, puede ocurrir que el tipo impositivo efectivo de dos 
individuos con ingresos diferentes sea el mismo porque uno de ellos 
utiliza mecanismos para reducir su pago. De la misma forma dos 
individuos que son iguales en ingreso pueden ser sometidos a un tipo 
impositivo diferente si uno de ellos evade sus tributos, violando la 
equidad horizontal del sistema tributario. Las dimensiones de la 
evación de impuestos son: 
 
1.3.6. Obligaciones del contribuyente 
 
La obligación tributaria es el vínculo entre el acreedor y el deudor 
tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de 
la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Las 
obligaciones de los contribuyentes se encuentran establecidas en el 
Código Tributario, Artículo 1°. 
 




Consiste principalmente en dar información a la SUNAT cumplir con 
la obligación sustancial o pago. 
 
Las principales obligaciones formales son: 
 
Inscripción en el RUC. Obligación de inscribirse en el Registro Único 
de Contribuyente, el cual consta de un código de 11 números, en el 
caso de personas naturales, el número de Ruc será el mismo número 
del DNI agregando el número 10 al inicio del número de DNI y un 
último número el cual SUNAT te brinda. En caso de personas jurídicas 
el número de RUC ya no es el número de DNI del Contribuyente, sino 
es un número que SUNAT brinda teniendo la característica de iniciar 
con el número 20. La obligación comprende a todas las personas 
naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales, 
sociedades de hecho u otros entes colectivos, nacionales o 
extranjeros, domiciliados o no en el país, que sean contribuyentes y/o 
responsables de tributos administrados y/o recaudados por SUNAT. 
 
Obligación de emitir y entregar comprobantes de pago. 
 
El comprobante de pago es el documento que acredita la 
transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. 
La emisión y entrega de comprobantes de pago es una obligación 
formal del contribuyente y un derecho del usuario o adquiriente. Es 
importante que el consumidor exija que se le entregue el comprobante 
de pago y también que el vendedor emita y entregue el comprobante 
de pago porque: 
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Obligación de trasladar bienes con guías de remisión. 
 
También hay otros documentos que no son comprobantes de pago, 
pero que son obligatorios para el traslado de bienes como son la guía 
de remisión del Transportista y la guía de remisión del Remitente. 
 
Comunicación de datos a la SUNAT. 
 
Los principales datos a comunicar a la SUNAT son los relacionados 
con el RUC, especialmente cuando se trata de actualizarlos: domicilio 
fiscal, cambio de actividades. 
 
Presentación de la Declaración Jurada. 
 
Las declaraciones son de dos tipos, y se elaboran usando un 
programa de información que proporciona la SUNAT de manera 
gratuita y se presenta de acuerdo al cronograma de obligaciones 
tributarias. Este cronograma muestra las fechas del vencimiento de la 




Las Declaraciones Determinativas. 
 
Son aquellas en las que el declarante determina la base imponible y, 
en su caso, la deuda tributaria a su cargo, de los tributos que 
administre la SUNAT o cuya recaudación se le encargue. Los 
programas para elaborar las Declaraciones Determinativas se 
denominan Programas de Declaración Telemática (PDT) 
Determinativos. 
 
Las Declaraciones Informativas. 
 
Son aquellas en las que el declarante informa sus operaciones o las 
de terceros a solicitud de la Admiración Tributaria y en las cuales no 
se determina ninguna deuda. Los programas para elaborar estas 
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declaraciones informativas se denominan Programas de Declaración 




Pagar el Tributo, el cumplimiento de las obligaciones formales 
asegura la ejecución de la obligación sustancial o de pago del tributo. 
El proceso se inicia con la entrega del comprobante de pago cuando 
se realiza una transacción. Esta acción da lugar a que el responsable 
del tributo registre la transacción y el tributo. Al final del mes y/o del 
año realizará la determinación del tributo a declarar y pagar. El tipo de 
obligación sustancial o de pago que tiene el contribuyente depende 
de la actividad económica que realiza para generar sus ingresos. Esta 
debe ser permanente y durable para que dichos ingresos se 
encuentren afectos por las leyes que obligan a pagar impuestos. Por 
ejemplo, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
(alquileres), ganancias de capital (préstamos o intereses), regalías o 
derechos de autor, producción de bienes, servicios, comercio, trabajo 
asalariado y el ejercicio de una profesión u oficio. 
 
1.3.7. Tipo de evasión 
Evasión fiscal 
Según SUNAT (2013) la evasión fiscal consiste en reducir o eliminar 
completamente el pago de impuestos a través de métodos ilegales. 
La evasión de impuestos por lo general implica la falsificación o 
encubrimiento de la verdadera naturaleza de un negocio, con el 
objetivo de reducir su responsabilidad fiscal. 
 
Por lo tanto, la evasión tributaria tiene una serie de consecuencias 
jurídicas para sus evasores, pues implica la transgresión de la 
legislación tributaria vigente. Para conseguir este propósito, entre 
otras cosas, los contribuyentes hacen una declaración falsa o 
simplemente ocultan la información sobre la base del impuesto que 
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deben declarar y el monto del tributo a pagar a la autoridad tributaria. 
Los contribuyentes que son detectados practicando la evasión están 
sujetos a la aplicación de sanciones legales. La evasión tributaria 
implica dolo, es decir, la intención de engañar, cometer fraude o llevar 
a cabo una simulación maliciosa con la intención de dañar la 
obtención de recursos por parte del gobierno para el financiamiento 
de su presupuesto y de las actividades que se espera realice este en 
beneficio de la sociedad. El dolo implica la voluntad deliberada de 
cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que 
puede causar (Yañez, 2016) 
 
1.3.8. Desventajas de la evasión de impuestos 
 
La Evasión Fiscal afecta las finanzas públicas, ya queal disminuir los 
recursos recaudados, el Estado posee menos dinero para invertir en 
obras, programas y acciones que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos y propicien el desarrollo económico del país. Dificulta la 
recaudación económica, ya que hay una pérdida del sentido de 
obligación y pertenencia hacia la comunidad. Es una de las causas 
por las cuales los contribuyentes, tienen falta de conciencia tributaria. 
 
1.3.9. Causas de la evasión 
 
Las causas comunes de la evasión de impuestos son: 
El incumplimiento frontal de la norma tributaria. 
Que se evite el pago del tributo ya nacido o generado, o se acceda a 
beneficios sin tener derecho a ello. 
 
El hecho imponible se realiza y surge la obligación tributaria a cargo 
del sujeto pasivo, pero éste oculta existencia o cuantía de la 
obligación. 
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Se produce el fraude fiscal cuya principal característica es que el 
contribuyente tiene la intención de evadir el pago de sus obligaciones 
fiscales 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo influye la cultura tributaria en la evasión de impuestos de los 
comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán-2017 
 
1.5. Justificación del estudio. 
El presente trabajo de investigación es importante; porque pretendió conocer 
sobre la influencia que tiene la cultura tributaria en cada uno de los 
contribuyentes (comerciantes) y ver de qué manera se relaciona con la 
evasión de impuestos en los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo, distrito Jazán. 
Se justifica teniendo como base las teorías generales de la tributación y los 
tributos, teniendo en cuenta los estudios realizados en todo el Perú ya que 
existe una reacción negativa de los contribuyentes para pagar impuestos, 
situación que se conoce como resistencia fiscal. 
 
La alta evasión tributaria es uno de los rasgos más característicos de la 
sociedad peruana, siendo la mayoría de Pymes de la ciudad de Jazán, que 
desconocen a cabalidad sus obligaciones tributarias con el Estado peruano, 
en consecuencia, no pagan impuestos. Las razones que sirven de 
argumento para el impago son diversas como: no tienen deseos de hacerlo, 
carecen de tiempo y se olvidan de pagar. 
 
Esta es la razón por la que esta investigación realiza este trabajo que resulta 
ser muy importante en donde se busca desarrollar una mayor cultura 
tributaria, haciendo que las personas se basen en los valores de vida, se 
comprometan a inculcar el reconocimiento de valores básicos de la 
ciudadanía y la sociedad, implantando estos conceptos con un elevado nivel 
de conciencia tributaria, y de esta manera dar a la autoridad más 
herramientas mediante la aplicación adecuada de ciertas estrategias de 
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promoción y difusión; así como el cumplimiento eficiente de sus funciones 
de SUNAT, para que haga mejor esta labor. 
 
La presente tesis muestra una justificación teórica debido a que contempla 
como variables dos procesos de vital relevancia para el mantenimiento del 
equilibrio en la recaudación fiscal. Por un la do la cultura tributaria, que acude 
al aspecto actitudinal y ético del ciudadano encargado de ejecutar los 
procesos de recaudación y como esta se relaciona con la evasión de 
impuestos. Se parte de la premisa de que siendo el operador de la 
recaudación tributaria un ciudadano con cultura tributaria entonces contará 
con la suficiente motivación y disposición para gestionar con calidad la tarea 
encomendada. 
 
La tesis también se justifica porque pretende brindar mayores luces en 
cuanto a la gestión de la recaudación fiscal, los resultados permitirán diseñar 
programas o incorporar en la planificación edil actividades que permitan 
fortalecer la cultura tributaria entre los contribuyentes. 
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1.6. Hipótesis 
H1: La Cultura tributaria si influye en la evasión de impuestos de los 




1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar si la cultura tributaria influye en la evasión de impuestos 
en los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Efectuar un diagnóstico del nivel de cultura tributaria en los 
comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo. 
 
Analizar el nivel de evasión de impuestos en los comerciantes del 
Mercado central Pedro Ruiz Gallo. 
Establecer la relación entre cultura tributaria y la evasión de impuestos 

























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
Descriptiva 
La presente investigación es descriptiva porque analiza e identifica las 
cualidades de los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo 
del distrito de Jazán realizando una medición de la relación entre la 
cultura tributaria y la evasión de impuestos. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que la 
investigación descriptiva “busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo o población”. 
 
Correlacional 
La presente investigación es correlacional porque se determinó el 
grado de relación de la cultura tributaria y la evasión de impuestos, 
para lo cual se midieron las variables y luego se estimó el grado de 
correlación aplicando técnicas estadísticas como el coeficiente de 
correlación de Pearson. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que la correlación 
es la “Asociación de variables mediante un patrón predecible para un 




No experimental - transversal 
 
 
La presente investigación se realizó sin manipular las variables 
materia de investigación, de ellas solo se recolectaron datos para 






Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que los estudios 
transversales son “Los diseños de investigación transeccional o 
transversal que recolectan datos en un sólo momento en un tiempo 
único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado”. 
El diseño de estudio empleado en el presente trabajo, está definido 
por el siguiente esquema: 
 
Donde: 
M : Muestra 
 
Ox : Observación a la variable cultura tributaria en los 
comerciantes. 
 
Oy : Observación a la variable evasión de impuestos de los 
comerciantes. 
 
r : Relación de las variables. 
 










Según Bonilla (2014, p. 23), define a la cultura tributaria “como un 
conjunto de valores y actitudes que impulsan el cumplimiento 
conveniente y veraz de las obligaciones tributarias que a cada 
individuo le incumben como deber y derecho ciudadano. Con la 
cultura tributaria se posibilita la aceptación voluntaria del pago por 





Según Yañez (2016) la evasión de impuestos es la intensión de 
engañar o cometer fraude con la intención de dañar la asignación 
de recursos al Estado. Es toda actividad realizada para evitar el 
pago total o parcial de un impuesto por parte de quienes están 
jurídicamente obligados, afectando a los ingresos del Estado y a la 
incidencia real del sistema tributario. 















  Cumplimiento 
de normas 







  públicos  
 
Los servicios públicos brindados por el Estado son adecuados 
 
  Motivación en 
el pago de 
impuestos 
 
Está de acuerdo con las normas que regulan el régimen de infracciones y sanciones tributarias 
 



















Entrevista Cultura Tributaria 
  Le parece correcto que la administración pública implante actividades lúdicas formando así una educación 
tributaria   Educación 
tributaria 
 
   Considera usted que la educación cívica tributaria puede generar una conciencia tributaria  
  Percepción de 
los     
funcionarios 
  públicos  
 
Considera usted que los funcionarios de la Administración Tributaria brindan la difusión y orientación 







 Uso de 
impuestos en 
obras públicas 
Cree usted que el gobierno utiliza correctamente sus impuestos en la ejecución de obras públicas  
  Piensa que el gobierno debe informar el destino que se da a la recaudación de los impuestos  
  Capacitaciones 
de SUNAT 
Conoce que tipo de sanciones tributarias aplica la SUNAT 
 





















Entrega boletas a sus clientes como una actividad obligatoria en cada venta 
Se siente motivado para emitir comprobantes de pago 
Conoce cuánto le corresponde pagar de tributos por el negocio que posee 








Tipos de evasión 
Cumplimiento de 
pago 
Considera usted que cumple con las obligaciones tributarias que le corresponde 
 










Causas de la 
evasión 




Motivación de no 
cumplimiento 
Casusas de no 
cumplimiento 
Considera usted adecuadas las sanciones establecidas por SUNAT por no pagar los 
impuestos 
Considera que el incumplimiento tributario afecta a su negocio 
En caso incumpliera con sus obligaciones tributarias, Considera que tendría motivos 
suficientes para el no pago de los impuestos 
Considera que tendría identificado las causas por las cuales incumple con sus obligaciones 
tributarias 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Control de SUNAT Usted declararía y pagaría en forma voluntaria y consciente sin sanciones de la SUNAT 
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Para el desarrollo de la presente investigación la población está 
constituida por los 138 comerciantes del mercado central Pedro 
Ruiz Gallo del distrito de Jazán y una autoridad del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo, Sr. Francisco Tauma Huamán. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “una población es 
el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p.174) 
2.3.2. Muestra 
“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 
se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 
antemano con precisión, además de que debe ser representativo 






Valores de las variables para el cálculo del número de encuesta a 
aplicar. 
N = 138 (Población) 
 
K = 95% =1.96 (Nivel de confianza) 
e = 5% = 0.05 (Nivel de error) 
p = 50% = 0.5 (Probabilidad de éxito) 
 
q = 50% = 0.5 (Probabilidad de fracaso) 
Remplazando la fórmula se tiene: 
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1.962  0.5  0.5 138 
n  
0.052   138 1 1.962   0.5  0.5 
 
n = 101.72 
 
n = 102 
 
Para seleccionar a los encuestados se utilizó la técnica del 
muestreo aleatorio simple para los 102 comerciantes del mercado 
central Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazán. 
Se consideró, además, al Sr. Francisco Tauma Huamán en su 
calidad de presidente del mercado central Pedro Ruiz Gallo del 
distrito de Jazán, para la aplicación de la entrevista. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validación del instrumento de recolección de datos, fue realizada 
mediante el uso del juicio de expertos. El docente que valido el 
cuestionario a través del juicio de expertos, fue: El Mg. CPCC Mario 
Ignacio Farfán Ayala, que forma parte de la planilla de docentes de 
la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad César 
Vallejo de la ciudad de Chiclayo. Los contadores que validaron de 
instrumentos por juicio de expertos fueron: El Mg CPCC Miguel 
Angel Atoche Hidalgo y Abogado Jesús Benavides Cabrera. 
 
Según Hernández, (2014) sostiene que el juicio de expertos es una 
opinión sustentada por parte personas calificados en una materia 
especifica que, por su mismo grado de preparación, están 






En la presente investigación se procedió a aplicar la encuesta como 
técnica de recolección de datos con la finalidad de recoger 
información de manera directa de las unidades de estudio, 
comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo del distrito de 
Jazán, para describir las características que definen cada variable 
y la relación entre estas. 
 
“La encuesta es una técnica (…) que consiste en obtener 
información de las personas encuestadas mediante el uso de 
cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 
información específica” (Alelú Hernández, Cantín García, López 
Abejón, & Rodríguez Zazo, 2012, p. 3). 
Entrevista 
 
Se utiliza la entrevista del presidente para encontrar el grado de 
cultura tributaria y evasión de impuestos de los comerciantes del 
mercado pedro Ruiz Gallo. 
La aplicación de entrevista sirvió como medio de acceso a 
información privilegiada a un actor directamente relacionado con la 
realidad a la cual fue necesario conocer. En este caso al Sr. 
Francisco Tauma Huamán en su calidad de presidente del mercado 
central Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazán, participó en el 
proceso de entrevista. 
Peláez y otros (2014, p. 5) “la entrevista es un proceso de 
comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en 
este proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado 
de forma directa”. Se considera los roles de entrevistador / 





El instrumento aplicado en esta investigación fue el cuestionario, la 
cual cumplió como misión de recoger información sobre las 
características de las variables de estudio, para caracterizarlas y 
relacionarlas entre ellas. 
“El Cuestionario (…) permite recoger datos de un amplio volumen 
de sujetos o de una muestra para que sea representativa de la 
población sobre la que se pretende hacer extensivas las 
conclusiones obtenidas en la muestra.” (Alelú, Cantín, López y 
Rodríguez, 2013, p. 24). 
Guía de entrevista 
 
Por medio de la guía de entrevista se formuló preguntas 
estructuradas con el fin de conocer a profundidad las relaciones 
existentes entre las variables de estudio. 
Según Alelú, Cantín, López y Rodríguez (2013, p. 11) “la guía de 
entrevista al realizarse cara a cara entre entrevistador y 
entrevistado y con más tiempo, permite profundizar en detalles y 
argumentos sobre temas que se han podido tratar más 
genéricamente al aplicar un cuestionario”. 
2.4.4 Validez y confiabilidad 
Validez 
La validez de los instrumentos a aplicar se realizó mediante la 
opinión de tres expertos en la materia, con ello se completó un 
formato de validez de contenido del instrumento previo a su 
aplicación. Estos especialistas darán su apreciación sobre la 
estructura, conveniencia, claridad, pertinencia y relevancia de los 
ítems considerados en el instrumento. 
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Alelú, Cantín, López y Rodríguez (2013, p. 19) “La validez puede 
definirse como que el instrumento mida todos los factores de la 
variable que se está estudiando”. 
Confiabilidad 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionó que la 
confiabilidad “Se refiere a la estabilidad, consistencia y exactitud de 
los resultados, es decir, los resultados obtenidos por el instrumento 
sean similares si se vuelven a aplicar sobre las mismas muestras 
en igualdad y condiciones”. 
Los instrumentos se validaron a través del software SPSS 
utilizando el coeficiente del alfa de Crombach obteniendo un valor 
de 0.765 que corresponde a un instrumento confiable. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 
N de elementos 
0,765 2 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Método inductivo 
 
Me ha permitido medir el grado de las variables y se llega a conclusiones. 
Según Hernández, Zapata y Mendoza (2013, p. 20) el método inductivo 
“Es el método en el cual los investigadores parten de hechos particulares 
o concretos para llegar a conclusiones generales”. En el caso de esta 
investigación se consideró conocer los hechos particulares materia de 
investigación por medio de la aplicación del instrumento de medición, y 
con ello llegamos a conclusiones que pudimos generales. 
Análisis de datos 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 408), mencionan que “el 
método de análisis de datos se efectúa sobre la matríz de datos utilizando 
un programa computacional”, con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos se optó por el uso del software de análisis de datos como el 
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SPSS en conjunto con el uso del excel para la matríz de datos. Ambos 
software cumplen una función determinante en el cumplimiento de los 
objetivos de la presente investigación, tanto en el análisis de datos y 
generación de conclusiones. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para Galán (2010) los criterios éticos “deben regir en una investigación 
son: La búsqueda de la verdad y la honestidad para que la presentación 
de los resultados de la investigación correspondan a los que se obtuvieron 
en el proceso sin distorsionar los fenómenos hallados para beneficios 
personales o de intereses para terceros”. 
En cuanto al cumplimiento con la ética Profesional, los principios 
fundamentales de la moral individual y social, leyes y normas de conducta 
para garantizar el bien común, y dando cumplimiento al Código Ético del 
Contador como futuro contador menciono los siguientes principios 
fundamentales: 
 Integridad. La presente investigación aplicó instrumentos a los 
contribuyentes de impuesto predial de manera anónima de tal forma 
que la información tenga fines de investigación. 
 Objetividad. Es el principio en la que se intenta obtener un conocimiento 
que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa y explique. 
 Confidencialidad. Es el principio que garantiza que la información 
personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento 
de la persona y tenga usos no autorizados por el propietario. 
En consecuencia, la elaboración del presente proyecto se desarrolló 
dando prioridad valores éticos y profesionales, como proceso integral, 
organizado, coherente, secuencial, y racional en la búsqueda de nuevos 
conocimientos con el propósito de encontrar la verdad o falsedad de 
hipótesis planteadas y del mismo modo contribuir al desarrollo confiable 




























En la presente sección se abordarán los resultados en función de los objetivos 
propuestos, de tal forma que tenemos lo siguiente: 
Objetivo específico 1. Efectuar un diagnóstico del nivel de cultura tributaria 
en los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo. 
 
Tabla 4. 











Válido Acuerdo 24 23,5 23,5 23,5 
 Totalmente de acuerdo 28 27,5 27,5 51,0 
 Totalmente en desacuerdo 50 49,0 49,0 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado 
central Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 1. Considera usted que el contribuyente cumple con las normas tributarias 
Elaborado por la autora 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazán. 






Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 49,02% se encuentran 
totalmente en desacuerdo, el 27,45% en totalmente de acuerdo y el 23,53% de 
acuerdo. Por lo tanto, estos contribuyentes no cumplen con sus obligaciones 
















Válido Acuerdo 52 51,0 51,0 51,0 
 Desacuerdo 50 49,0 49,0 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazán. 




Figura 2. Considera usted que los servicios públicos en el Perú son adecuados 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Con respecto al enunciado los encuestados manifiestan que el 51% están de 
acuerdo con los servicios públicos en el Perú, por otro lado, el 49% están en 
















Válido Acuerdo 36 35,3 35,3 35,3 
 Indiferente 66 64,7 64,7 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 3. Considera usted que siente alguna motivación para cumplir con el pago de sus impuestos 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede afirmar que el 64,7% son indiferentes ante 
alguna motivación para cumplir con el pago de impuestos, mientras que el 35,3% 
















Válido Totalmente de acuerdo 102 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 




Figura 4. Cree usted que se debería impartirse cursos de Educación cívica tributaria en los Colegios 
 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 100% se encuentran totalmente 




Considera usted que la falta de honradez de algunos contribuyentes no es excusa para que 











Válido Totalmente de acuerdo 102 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 





Considera usted que la falta de honradez de algunos contribuyentes no es excusa para que otros 
dejen de pagar sus impuestos 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro 
Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 100% se encuentran totalmente 
de acuerdo con que la falta de honradez de algunos contribuyentes no es excusa 
















Válido Acuerdo 40 39,2 39,2 39,2 
 Indiferente 15 14,7 14,7 53,9 
 Totalmente en desacuerdo 47 46,1 46,1 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 




Figura 6. ¿Le parece correcto que la administración pública implante actividades lúdicas formando 
así una educación tributaria? 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 




Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 46,08% se encuentran 
totalmente en de acuerdo con que la administración púbica implante actividades 
lúdicas formando así una educación tributaria, el 39,22% acuerdo y el14,71% se 
encuentran indiferentes. 
Tabla 10. 











Válido Acuerdo 20 19,6 19,6 19,6 
 Totalmente de acuerdo 36 35,3 35,3 54,9 
 Totalmente en desacuerdo 46 45,1 45,1 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 




Considera usted que la educación cívica tributaria puede generar una conciencia tributaria 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora. 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 80,39% se encuentran 
totalmente en de acuerdo con que la educación cívica puede generar una 







Considera usted que los funcionarios de la Administración Tributaria brindan la difusión y 











Válido Acuerdo 24 23,5 23,5 23,5 
 Totalmente de acuerdo 20 19,6 19,6 43,1 
 Totalmente en desacuerdo 58 56,9 56,9 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 





Considera usted que los funcionarios de la Administración Tributaria brindan la difusión y 
orientación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora. 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 56,86% se encuentran 
totalmente en desacuerdo con que los funcionarios de la Administración Tributaria 
brindan la difusión y orientación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, el 23,53% se encuentran de acuerdo y el 19,61% se encuentran 















Válido Acuerdo 23 22,5 22,5 22,5 
 Totalmente de acuerdo 20 19,6 19,6 42,2 
 Totalmente en desacuerdo 59 57,8 57,8 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora. 
 
 
Figura 9. Cree usted que el gobierno utiliza correctamente sus impuestos en la ejecución de obras 
públicas 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora. 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 57,84% se encuentran 
totalmente en desacuerdo con que el gobierno utiliza correctamente sus impuestos 
en la ejecución de obras públicas, el 22,55% se encuentran de acuerdo y el 19,61% 














Válido Totalmente de acuerdo 102 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 




Cree usted que el gobierno debe informar el destino que se da a la recaudación de los impuestos 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora. 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 100% se encuentran totalmente 
de acuerdo con que el gobierno debe informar el destino que se da a la recaudación 




Considera usted que las charlas dictadas por la SUNAT son debidamente difundidas por los 











Válido Acuerdo 38 37,3 37,3 37,3 
 Indiferente 16 15,7 15,7 52,9 
 Totalmente en desacuerdo 48 47,1 47,1 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 




Considera usted que las charlas dictadas por la SUNAT son debidamente difundidas por los 
diferentes medios de comunicación para la asistencia masiva de los contribuyentes 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora. 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 47,06% se encuentran 
totalmente en desacuerdo que las charlas dictadas por la SUNAT son debidamente 
difundidas por los diferentes medios de comunicación para la asistencia masiva de 
los contribuyentes, el 37,25% se encuentran de acuerdo y el 15,69% se encuentran 
indiferentes. 
 
Objetivo específico 2. Analizar el nivel de evasión de impuestos en los 
comerciantes en el Mercado central Pedro Ruiz Gallo. 
 
Tabla 15. 











Válido Acuerdo 18 17,6 17,6 17,6 
 Totalmente de acuerdo 84 82,4 77,5 95,1 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 





Considera usted que la entrega boletas a sus clientes es una actividad obligatoria en cada venta 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro 
Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora. 
 
Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 82,35% se encuentran 
totalmente de acuerdo que la entrega de boletas a sus clientes es una actividad 
obligatoria en cada venta y el 37,25% se encuentran de acuerdo. 
Tabla 16. 











Válido Acuerdo 52 51,0 51,0 51,0 
 Desacuerdo 50 49,0 49,0 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora. 
 
 
Figura 13. Considera usted que se siente motivado para emitir comprobantes de pago 
 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 





Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 50,98% se encuentran de 
acuerdo en que se sienten motivados para emitir comprobantes de pago y el 
















Válido Acuerdo 20 19,6 19,6 19,6 
 Totalmente de acuerdo 82 80,4 80,4 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora. 
 
 
Figura 14. Considera usted que se encuentra informado de sus obligaciones tributarias 
 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 





Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 80,39% se encuentran 
totalmente de acuerdo con que se encuentran informados de sus obligaciones 

















Válido Acuerdo 39 38,2 38,2 38,2 
 Totalmente de acuerdo 63 61,8 61,8 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 15. Considera usted que cumple con las obligaciones tributarias que le corresponde 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 61,76% se encuentran 
totalmente de acuerdo con que cumple con las obligaciones tributarias que le 
corresponde y el 38,24% se encuentran de acuerdo. De esto se puede comentar 
que los comerciantes consideran que, si cumplen con sus obligaciones, pero de las 















Válido Acuerdo 63 61,8 61,8 61,8 
 Totalmente de acuerdo 39 38,2 38,2 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 




Figura 16. Cree usted que lo que paga a la SUNAT es lo justo. 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 61,76% se encuentran de 
acuerdo con que lo que paga a la SUNAT es lo justo y el 38,24% se encuentran 
totalmente de acuerdo que lo que paga a la SUNAT es lo justo. Pero, la autoridad 
en temas tributarios no ha sido capaz de inculcar en estos comerciantes un sentido 
de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y por ello, los comerciantes sienten 
que cumplen con sus obligaciones, pero esto es de manera parcial ya que a pesar 
de que cumplir con algunos requisitos como la emisión de comprobantes de bajo, 















Válido Acuerdo 17 16,7 16,7 16,7 
 Totalmente de acuerdo 23 22,5 22,5 39,2 
 Totalmente en desacuerdo 62 60,8 60,8 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 




Considera usted adecuadas las sanciones establecidas por SUNAT por no pagar los impuestos 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 60,78% se encuentran 
totalmente en desacuerdo con las sanciones establecidas por SUNAT por no pagar 
los impuestos, el 22,55% se encuentran totalmente de acuerdo y el 16,67% se 
encuentran de acuerdo. 
Tabla 21. 











Válido Acuerdo 24 23,5 23,5 23,5 
 Totalmente de acuerdo 78 76,5 76,5 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 




Figura 18. Considera usted que el incumplimiento tributario afecta a su negocio 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 76,47% se encuentran 
totalmente en de acuerdo con que el incumplimiento tributario afecta a su negocio 
y el 23,53% se encuentran de acuerdo. Con ello, los comerciantes pierden 
oportunidades de demostrar cumplimiento con la norma e ingresos formales, los 




En caso incumpliera con sus obligaciones tributarias, Considera usted que tendría motivos 











Válido Acuerdo 23 22,5 22,5 22,5 
 Totalmente de acuerdo 20 19,6 19,6 42,2 
 Totalmente en desacuerdo 59 57,8 57,8 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 19. En caso incumpliera con sus obligaciones tributarias, Considera usted que tendría 
motivos suficientes para el no pago de los impuestos 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
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Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 57,84% se encuentran 
totalmente en desacuerdo con que tendría motivos suficientes para el no pago de 
los impuestos, en el caso incumpliera con sus obligaciones tributarias, el 22,55% 





En caso incumpliera con sus obligaciones tributarias, Considera usted que tendría identificado 











Válido Totalmente de acuerdo 102 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 




Figura 20. En caso incumpliera con sus obligaciones tributarias, Considera usted que tendría 
identificado las causas por las cuales incumple con sus obligaciones tributarias 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
 
Análisis y descripción de resultados. 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 100% se encuentran totalmente 
en desacuerdo con que tendría identificado las causas por las cuales se incumple 
con las obligaciones tributarias. 
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Tabla 24. 
Si la SUNAT no controlaría el pago de los tributos y no le multaría por declarar fuera de plazo. 











Válido Acuerdo 12 11,8 11,8 11,8 
 Totalmente de acuerdo 90 88,2 88,2 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 





Figura 21. Si la SUNAT no controlaría el pago de los tributos y no le multaría por declarar fuera de 
plazo. Usted considera que declararía y pagaría en forma voluntaria y consciente 
 
Fuente: Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a comerciantes del mercado central Pedro Ruiz 
Gallo distrito de Jazán. 
Elaborado por la autora 
 
 
Análisis y descripción de resultados 
 
Del total de encuestados, se puede observar que el 88,24% se encuentran 
totalmente en de acuerdo con que declararía y pagaría en forma voluntaria y 
consciente, si la SUNAT no controlara el pago de los tributos y no multaría por 
declarar fuera de plazo, y 11,76% se encuentran de acuerdo. 
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Objetivo específico 3: Establecer la relación entre cultura tributaria y la evasión 
de impuestos en los comerciantes del Mercado Central Pedro Ruiz Gallo. 
La hipótesis planteada en la presente investigación fue contrastada mediante la 
prueba de Chi cuadrado, la cual se detalla a continuación: 
Hipótesis: 
 
.H1: El cumplimiento con la entrega de comprobantes de pago SI permite cumplir 
con las normas tributarias. 
El nivel de significancia para la mencionada prueba de hipótesis es el valor de 5%, 






Pruebas de chi-cuadrado 






Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 71,036a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 68,072 2 ,000 
N de casos válidos 102   
a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,24. 
 
Análisis y descripción de resultados 
 
Con un nivel de significancia menor a 5% (0.05) se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna: El cumplimiento con la entrega de comprobantes de 
pago SI permite cumplir con las normas tributarias, la cual ha sido contrastada 




H1: La educación cívica tributaria SI contribuye al conocimiento de las sanciones 
establecidas por la SUNAT. 
 
Tabla 23. 
Considera usted que la educación cívica tributaria puede generar una conciencia tributaria 
Considera usted adecuadas las sanciones establecidas por SUNAT por no pagar los impuestos 
¿Considera usted adecuadas las 
sanciones establecidas por SUNAT por no 
  pagar los impuestos?  









que la educación 
cívica tributaria 
puede generar una 
conciencia tributaria? 
Acuerdo Recuento 17 0 3 20 
 Recuento esperado 3,3 4,5 12,2 20,0 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 0 23 59 82 
Recuento esperado 
13,7 18,5 49,8 82,0 
Total 
 
Recuento 17 23 62 102 
  Recuento esperado 17,0 23,0 62,0 102,0 






Pruebas de chi-cuadrado 







Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 83,889a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 76,940 2 ,000 
N de casos válidos 102   
a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,33. 
 
Análisis y descripción de resultados 
 
Con un nivel de significancia menor a 5% (0.05) se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna: La educación cívica tributaria SI contribuye al 
conocimiento de las sanciones establecidas por la SUNAT, la cual ha sido 
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contrastada mediante la prueba de Chi Cuadrado, utilizando el software estadístico 
SPSS. 
 
Aplicación de Entrevista 
La entrevista fue aplicada al Sr. Francisco Tauma Huamán en su calidad de 
presidente del mercado central Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazán, teniendo 
los siguientes resultados. 
 
1. ¿Considera que los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, 
distrito Jazán son cumplidores de las leyes tributarias? 
 
Los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán no 
cumplen con las leyes tributarias, ya que la mayoría de comerciante no 
cuenta con los comprobantes de pago requeridos por la SUNAT, y ante la 




2. ¿Le parece que los impuestos pagados por los contribuyentes son bien 
utilizados por el Estado en servicios públicos? 
 
El Estado ha caído en casos de corrupción muy escandalosos, por ello, al 
parecer los recursos recaudados son mal utilizados en fines personales y no 
en beneficio de la sociedad. 
 
3. ¿Usted ha tenido alguna vez la sensación de sentirse desmotivado para 
cumplir con el pago de sus impuestos? 
 
En diversas ocasiones la desmotivación de no pagar impuestos ha llegado 
a mi persona, sin embargo, soy conocedor que la recaudación de mis 
impuestos es necesaria para la inversión pública como hospitales, 
carreteras, colegios, etc. 
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4. ¿La aplicación de cursos en educación cívica tributaria ayudaría a 
incrementar el pago de impuestos? 
 
La educación en los colegios no incluye estos temas, sin embargo, me 
parece que si esta educación es incluida, los contribuyentes tendrían una 
mayor disposición a pagar sus impuestos. 
 
 
5. ¿La falta de honradez en algunos de los comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán es motivo para que otros comerciantes dejen 
de pagar sus impuestos? 
 
En algunos comerciantes se puede notar la falta de honradez con su 
compromiso con el estado y la sociedad. Son comportamientos aislados, 
pero es compartido por los comerciantes que tienen poca disposición a 
cumplir con sus obligaciones. 
 
 
6. ¿Usted paga oportunamente los impuestos que le corresponden? 
 
 
Sí, como presidente de la asociación del mercado central Pedro Ruiz Gallo 
del distrito de Jazán soy un buen pagador de mis impuestos. 
 
 
7. ¿En su opinión, la Sunat cumple con su función de orientación y difusión al 
contribuyente? 
La SUNAT tiene una función de recaudación, sus actividades de difusión y 
orientación son muy escasos, no llega hasta los comerciantes, por lo mismo 
no conocemos a exactitud los mecanismos para hacer efectivo los pagos ni 
la forma en la que se debe cumplir. 
 
8. ¿Los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán 
cumplen con entregar los comprobantes de pago en cada venta realizada? 
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No, en la gran mayoría los comerciantes no cumplen con la entrega de 
comprobantes, son casos muy variados done los comerciantes no cumplen 
con esta obligación. 
 
9. ¿Los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán se 
encuentran informados de sus obligaciones como contribuyentes? 
 
La asociación de comerciantes hace sus esfuerzos por mantener a los 
comerciantes informados de sus obligaciones, pero no se cuenta con la 
colaboración de demás entidades responsables de la recaudación fiscal. 
 
 
10. ¿Piensa usted que lo que paga a la SUNAT es justo? 
 
 
No es justo, ya que en el pago de impuestos se va un gran porcentaje de 
las ganancias, además que estos no reinvertidos en la sociedad. 
 
 
11. ¿Los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán 
tienen motivos para no cumplir con sus obligaciones como contribuyentes? 
 
No cuentan con motivos para no cumplir con sus obligaciones como 
contribuyentes, pero los problemas con el estado hacen que se sienta una 
gran insatisfacción con sus actividades, siendo el principal motivo de no 
cumplir con sus obligaciones. 
 
 
12. ¿Por qué evaden impuestos los comerciantes del mercado central Pedro 
Ruiz Gallo, distrito Jazán? 
 
Las causas son varias, pero entre las principales son: la baja cultura 
tributaria, el desconocimiento, la poca comunicación con las entidades 



























De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en el análisis de datos con 
la aplicación de encuesta realizada a los comerciantes se ha evidenciado que 
la cultura tributaria es importante para el desarrollo del país, ya que existe un 
comportamiento no deseado de parte de los contribuyentes en donde la 
informalidad compite con la formalidad y viceversa. 
En cuanto a ello, los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo son 
poco o nada informados y por ello muestran comportamientos desleales, es 
así que el 49% del total de encuestados mencionan que los contribuyentes no 
cumplen con las normas tributarias, lo cual muestra evidencia de que los 
comerciantes materia de estudio presentan características predominantes 
hacia la evasión de impuestos. Así también se pudo notar que los 
comerciantes se muestran indiferentes a las motivaciones externas con el fin 
de incentivar el pago de impuestos, es decir, los comerciantes registran 
incorrectamente ingresos o simplemente no declaran ingresos, generando así 
multas, evasión fiscal y tributaria; que si no son corregidos (rectificados) a 
tiempo puede generar costos adicionales mermando su continuidad 
empresarial. Así mismo, los resultados muestran que el no estar debidamente 
informados conlleva a que los contribuyentes registren incorrectamente, 
generando así multas, evasión fiscal y tributaria. Es decir, el uso inadecuado 
del comprobante de pago perjudica a la recaudación fiscal. 
De tal forma que los resultados mostrados en el capítulo anterior coinciden 
con lo mostrado por Florián (2017) en la que menciona que la educación cívica 
y tributaria es necesaria para mejorar la cultura en la sociedad. Así mismo 
Florián (2017) menciona que la educación tributaria es muy importante para 
las sociedades y que quienes impartan educación tributaria deben ser 
docentes que por sus propias características y cualidades pedagógicas 
transmitan de la mejor manera los contenidos de la importancia de la cultura 
tributaria y su relación con las obligaciones tributarias, es decir deben estar 
correctamente capacitados y/o actualizados en sus conocimientos tributarios 
por parte de la Administración Tributaria, así también los resultados obtenidos 
demuestran que los comerciantes consideran que deben impartirse cursos de 
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educación cívica en los colegios, bajo el enfoque de competencias y 
resaltando la importancia para el desarrollo de la sociedad y de la persona. . 
Con la evidencia de que los comerciantes consideran que la entrega de 
comprobantes de pago es una actividad obligatoria, existe más del 50% de 
los encuestados que no se en cuentan motivados para emitir comprobantes 
de pago, lo cual demuestra el nivel de desinformación de las sanciones y una 
falta de autoridad tributaria que exija el cumplimiento de sus obligaciones, 
motivando su correcto accionar ante esta falencia. Por ello, la SUNAT debe 
fomentar conocimientos de cultura tributaria a todos los contribuyentes 
además de ampliar, así como mejorar los programas y estrategias que ha 
venido utilizando para fomentar la Cultura Tributaria. Esta investigación se 
relaciona con el estudio de Burga (2015) en la que confirma que la 
Administración Tributaria debe fomentar conocimientos de cultura tributaria a 
todos los contribuyentes además de ampliar la base tributaria, así como 
mejorar los programas e implementar adecuadas estrategias que la SUNAT 
utilice para fomentar la Cultura Tributaria. 
Así mismo, para afianzar el crecimiento económico de nuestro país, la cultura 
tributaria se vuelve muy importante concientizarse a las personas desde muy 
pequeñas e inculcarlas a que el aporte de sus tributos va a servir para el 
crecimiento económico del país por ende para el bienestar de la población por 
medio de obras y servicios públicos que generen bienestar. Ante ello, esta 
investigación observa que el cumplimiento con la entrega de comprobantes 
de pago sí permite cumplir con las normas tributarias, lo cual demuestra que 
las actitudes que describen una alta cultura tributaria mejoran las acciones de 
recaudación fiscal y por ende decae la evasión de impuestos en los 
comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazán, de 
la misma forma, queda demostrado que la educación cívica tributaria sí 
contribuye al conocimiento de las sanciones establecidas por la SUNAT, tal 
como lo indica el Sr. Francisco Tauma Huamán en su calidad de presidente 
del mercado central Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazán cuando menciona 
que los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán no 
son cumplidores de las leyes tributarias y que le resulta importante la 
aplicación de cursos en educación cívica tributaria para ayudar a incrementar 
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la base tributaria y minimizar la evasión de impuestos, minimizando el efecto 
de las principales causas que según el Sr. Tauma menciona tales como la 
baja cultura tributaria, el desconocimiento, la poca comunicación con las 






























Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la presente investigación y los 
resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
a) En cuanto al diagnóstico del nivel de cultura tributaria en los comerciantes del 
mercado central Pedro Ruiz Gallo, la falta de una atención permanente y 
adecuada a la cultura tributaria en nuestro país, no permite cumplir con los 
objetivos establecidos por el Estado ya que los comerciantes del Mercado 
Central Pedro Ruiz Gallo, distrito de Jazán muestran comportamientos de bajo 
cumplimiento de obligaciones como contribuyente tributario, así mismo cuenta 
con poca educación cívica tributaria, la SUNAT y las entidades responsables 
de la difusión y orientación no han logrado satisfacer las necesidades de los 
contribuyentes generando insatisfacción y desconocimiento de los tributos por 
pagar. Tal como se puede concluir que el 49% de los contribuyentes se 
encuentran totalmente en desacuerdo con que deben cumplir con las normas 
tributarias. 
b) El nivel de evasión de impuestos en los comerciantes del Mercado Central 
Pedro Ruz Gallo, presentan que el 49 % de los encuestados se encuentran 
desmotivados para emitir comprobantes de pago, aunque los encuestados 
declaran conocer sus obligaciones tributarias es alto el porcentaje de 
comerciantes con poca motivación para tributar. Además de la falta de 
sensibilización de los contribuyentes en el aspecto cultural y ético, ocasiona 
que incurran en infracciones y sanciones tributarias, debido a la baja o casi nula 
educación cívica tributaria y a los bajos niveles de responsabilidad con el pago 
de tributos. Ante estas serias dificultades, los comerciantes muestran 
resultados deplorables con el cumplimiento tributario debido a que encuentran 
diversos motivos para mostrar comportamiento poco cívico con el pago de 
tributos o evasión de impuestos. 
c) La relación entre la cultura tributaria y la evasión de impuestos en los 
comerciantes del Mercado Central Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazán, 
demuestran que existe una baja cultura tributaria entre los contribuyentes y por 
ello existe evasión, debido a sus causas como la baja cultura tributaria, el 
desconocimiento, la poca comunicación con las entidades supervisoras como 
























De los resultados obtenidos y las conclusiones se presenta las recomendaciones 
por cada conclusión. 
a)  Para contribuir al fomento de la cultura tributaria, en los comerciantes del 
Mercado Central Pedro Ruiz Gallo, distrito de Jazán es de vital importancia que 
la administración tributaria incremente sus actividades de información, y 
difusión a la sociedad más cerca de sus contribuyentes, teniendo ventanillas 
informativas que busquen generar confianza en los ciudadanos. 
b) Para disminuir la evasión de impuestos de las obligaciones tributarias en los 
comerciantes del Mercado Central Pedro Ruiz Gallo, distrito de Jazán, la 
Administración Tributaria debe conocer más ampliamente a los contribuyentes 
la canalización de sus tributos, para que estos cumplan con pagarlas, 
capacitándolos por medio de campañas de concientización. 
c). Para que la educación cívica tributaria esté orientada hacia el cambio de la 
cultura de los contribuyentes y la revaloración de las inversiones del Estado y 
esta contribuya a evitar las infracciones y sanciones tributarias, el Estado debe 
incrementar su actividad de educador en el tema de tributos, debiéndose 
profundizar las medidas informativas a la ciudadanía sobre los beneficios del 
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“CULTURA TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN LA EVASIÓN DE 
IMPUESTOS DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL 
PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO JAZÁN - 2017” 
Participantes: Comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito de 
Jazán - 2017. 
Instrucciones: Estimado(a) comerciante a continuación se le presenta una serie 
de preguntas sírvase marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente. 
TA = Totalmente de acuerdo (5) A = Acuerdo (4) = Indiferente (3) 
D = Desacuerdo (2) TD = Totalmente en desacuerdo (1) 
 
ÍTEM / CULTURA TRIBUTARIA TA A I D TD 
 
01 
Considera que la evasión de impuestos está relacionada con la conducta de una 
población que asume lo que se debe o no hacer con relación al pago de tributos en el 
país. 
     
02 Los servicios públicos brindados por el Estado son adecuados      
03 
Está de acuerdo con las normas que regulan el régimen de infracciones y sanciones 
tributarias. 
     
04 
Cree usted que se debería impartirse cursos de Educación cívica tributaria en los 
Colegios 
     
05 Declararía y pagaría en forma voluntaria y consciente sin presión de la SUNAT      
06 
Le parece correcto que la administración pública implante actividades lúdicas formando 
así una educación tributaria 
     
07 
Considera usted que la educación cívica tributaria puede generar una conciencia 
tributaria 
     
08 
Considera usted que los funcionarios de la Administración Tributaria brindan la difusión 
y orientación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
     
09 
Cree usted que el gobierno utiliza correctamente sus impuestos en la ejecución de 
obras públicas 
     
10 
Piensa que el gobierno debe informar el destino que se da a la recaudación de los 
impuestos 
     
11 Conoce que tipo de sanciones tributarias aplica la SUNAT      
ÍTEM / EVASIÓN DE IMPUESTOS TA A I D TD 
12 Entrega boletas a sus clientes como una actividad obligatoria en cada venta.      
13 Se siente motivado para emitir comprobantes de pago.      
14 Conoce cuánto le corresponde pagar de tributos por el negocio que posee.      
15 Considera usted que cumple con las obligaciones tributarias que le corresponde.      
16 Le parece que los comerciantes son responsables del pago de sus tributos.      
17 
Considera usted adecuadas las sanciones establecidas por SUNAT por no pagar los 
impuestos. 
     
18 Considera que el incumplimiento tributario afecta a su negocio.      
19 
En caso incumpliera con sus obligaciones tributarias, ¿Considera que tendría motivos 
suficientes para el no pago de los impuestos? 
     
20 
Considera que tendría identificado las causas por las cuales incumple con sus 
obligaciones tributarias. 
     





“CULTURA TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN LA EVASIÓN DE 
IMPUESTOS DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL 
PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO JAZÁN - 2017” 
Buenas tardes, soy estudiante egresada de la Facultad de Ciencias 
Empresariales – Escuela Académico Profesional de Contabilidad y estoy 
realizando un trabajo de investigación por lo cual le solicito un momento de su 
tiempo para responder las siguientes preguntas: 
1. ¿Considera que la evasión de impuestos está relacionada con la conducta 
de una población que asume lo que se debe o no hacer con relación al 
pago de tributos en el país? 
2. ¿Le parece que los impuestos pagados por los contribuyentes son bien 
utilizados por el Estado en servicios públicos? 
3. ¿Usted ha tenido alguna vez la sensación de sentirse desmotivado para 
cumplir con el pago de sus impuestos? 
4. ¿La aplicación de cursos en educación cívica tributaria ayudaría a 
incrementar el pago de impuestos? 
5. ¿La falta de honradez en algunos de los comerciantes del mercado central 
Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán es motivo para que otros comerciantes 
dejen de pagar sus impuestos? 
6. ¿Usted paga oportunamente los impuestos que le corresponden? 
7. ¿En su opinión, la Sunat cumple con su función de orientación y difusión 
al contribuyente? 
8. ¿Los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán 
cumplen con entregar los comprobantes de pago en cada venta realizada? 
9. ¿Los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán se 
encuentran informados de sus obligaciones como contribuyentes? 
10. ¿Piensa usted que lo que paga a la SUNAT es justo? 
11. ¿Los comerciantes del mercado central Pedro Ruiz Gallo, distrito Jazán 
tienen motivos para no cumplir con sus obligaciones como contribuyentes? 
12. ¿Por qué evaden impuestos los comerciantes del mercado central Pedro 
Ruiz Gallo, distrito Jazán? 
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¿Cómo influye la 
cultura tributaria en 
la evasión de 
impuestos de los 
comerciantes del 
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Pedro Ruiz Gallo, 
distrito Jazán – 
2017? 
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los comerciantes del 
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